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解題
　本稿は、2014 年 3 月 1 日、大阪大学スチューデント・コモンズに開催された研究会「北
欧のフェミニズム現象学」の講演原稿を本学院生の高山佳子さんと浜渦辰二教授が訳した






　私がシェル氏と初めて出会ったのは、英国女性哲学者の会（The Society of Women in 
Philosophy in the United Kingdom – SWIP-UK）の年次大会「身体性とアイデンティティ
(Embodiment and Identity)」が私の母校の英国国立ハル大学で開催された2008年5月だっ
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